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1 JOHDANTO 
 
 
”Kokonaisvaltainen koulu äitiyteen, ja siihen, miten yhteiskunta tulee meidät vastaan-
ottamaan.” totesi yksi haastattelemani äiti Tyttöjen Talon järjestämästä nuorten äitien 
toiminnasta. Tämä lause sai minut todella pohtimaan asioita hieman erilaisesta kul-
masta, ja kulki mukanani koko kehittämistyön aikana. Työni lähti puhtaasti siltä poh-
jalta, että selvitän, minkälaisiin tarpeisiin Helsingin Tyttöjen Talon nuorten äitien toi-
minta vastaa, ja minkälaisia ovat syyt joiden vuoksi toimintaan hakeudutaan mukaan. 
Haastattelujen aikana heräsi kysymys siitä, onko nuorten äitien tuen tarve hyvän 
vanhemmuuden polulle opastamisessa, vaiko itseasiassa nimenomaan enemmän 
siinä, kuinka yhteiskunta heidät vastaanottaa ja heitä kohtelee? 
 
Nuori äiti ei ole nuori äiti ainoastaan raskausaikana, tai lapsen vauva-aikana. Hän on 
sitä lapsen mennessä päivähoitoon ja kouluun, hän on sitä lapsen siirtyessä jatko-
opintoihin, silloinkin, kun lapsi kasvaa täysi-ikäiseksi. Vanhempainilloissa, päiväkoti-
kavereiden synttäreillä, missä tahansa. Useimmiten ikäero muihin vastaavissa tilan-
teissa oleviin on lähemmäs kymmenen vuotta. Usein nuoriin äiteihin ja heidän van-
hemmuuden taitoihinsa kohdistuu suhteettomasti paineita, ja suurennuslasin alla 
oloa verrattuna muun ikäisiin äiteihin ja perustuen vain ja ainoastaan heidän nuoreen 
ikäänsä, ei mihinkään muihin ominaisuuksiin. Tosiasia kun kuitenkin on se, että hyviä 
ja vähemmän hyviä vanhempia löytyy ihan jokaisesta ikäluokasta. Eikä tuen tarve tai 
vanhempana selviytyminen ole ikäsidonnaista. 
 
Esimerkiksi psykologi Leea Mattila käsittelee 10.10.2016 julkaistussa kolumnissaan 
raskausaikana tapahtuvia muutoksia ja naisessa tapahtuvaa identiteetin muutosta 
lapsen saamisen myötä. Kuinka jo raskausaikana odottava äiti alkaa muodostamaan 
suhdetta syntyvään lapseen, ja kuinka koko vanhemmuus alkaa jo silloin hahmottua. 
Tärkeä asia, jonka Mattila nostaa tässä yhteydessä esille, on uuden äidin tuen ja 
rohkaisun tarve. Ikään, siviilisäätyyn tai muihin seikkoihin katsomatta. Äitiyden alku-
metreillä ollaan hyvinkin herkillä, silloin ihan jokainen kaipaa kannustusta, mukavia 
sanoja ja vahvistusta sille, että sinä teet oikein, sinä osaat kyllä. (Mattila 2016) 
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Tässä opinnäytetyössä tutkin Helsingin Tyttöjen Talon nuorille äideille järjestämää 
toimintaa. Minkälaisista syistä toimintaan hakeudutaan? Kuinka toiminta vastaa kävi-
jöiden odotuksia? Minkälainen merkitys ja vaikutus toimintaan osallistumisella on 
nuorten äitien elämissä, pidemmällä aikavälillä mitattunakin? Työni tuloksien avulla 
työntekijät voivat kehittää toimintaansa, ja vastata toiminnassaan vielä entistäkin pa-
remmin nuorten äitien toiveisiin ja tarpeisiin. Työllä on tarkoitus myös mitata toimin-
nan olemassaolon merkityksellisyyttä nimenomaan kävijöiden näkökulmasta. 
 
Aihe valikoitui minulle osittain onnekkaiden sattumien kautta. Onnekkaiden sikäli, että 
koen minun olevan oikea ihminen toteuttamaan juuri tämä kehittämishanke. Itsekin 
nuorena äitinä, minulla on tarvittavaa näkökulmaa ja kokemusta asioihin, joista kirjoi-
tan ja joista haastattelemani nuoret äidit kertovat. Kuluneiden vuosien ja karttuneen 
ammattitaitoni avuin, pystyn kuitenkin käsittelemään asioita objektiivisesti ja tutki-
muksellisesta näkökulmasta, vaikka aihe minua henkilökohtaisesti koskettaakin. 
 
 
1.1 Kalliolan Nuoret ry 
 
”Toteutamme ennaltaehkäisevää ja korjaavaa, moniammatillista sosiaalista nuoriso-
työtä, jonka tavoitteena on jokaisen nuoren yksilöllinen kohtaaminen ja hänen tar-
peidensa kokonaisvaltainen huomioiminen” (Ahonen 2016). 
 
Kalliolan Nuoret ry on osa Kalliolan setlementtiä yhdessä Kalliolan Kannatusyhdistys 
ry:n ja Kalliolan Senioripalvelusäätiön kanssa. Setlementillä on pitkä historia, se on 
perustettu jo vuonna 1919. Yhdistys tuottaa erilaisia sosiaalialan palveluita, ylläpitää 
kansalaisopistotoimintaa, sekä järjestää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Setle-
mentin toimintaa ohjaavina perusarvoina kulkevat: erilaisuuden hyväksyminen, luot-
tamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia, tasa-arvoisuus ja 
yksilön oikeuksien kunnioittaminen. Kaikissa toiminnoissa halutaan myös erityisesti 
painottaa matalakynnyksisyyttä, sukupuolisensitiivisyyttä, yhteisöllisyyttä, osallisuutta 
ja kulttuurisensitiivisyyttä. Yhdistyksen toimintatapoihin kuuluu myös olennaisena 
osana kumppanuus ja eri toimijatahojen välinen yhteistyö. (Kalliolan nuoret ry 2016) 
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Kalliolan nuoret rekisteröityivät yhdistykseksi vuonna 1974. Yhdistys tekee sosiaalis-
ta nuorisotyötä ja ylläpitää erilaisia nuorille suunnattuja toimintoja pääkaupunkiseu-
dulla, kuten esimerkiksi Helsingin ja Espoon Tyttöjen Talot, Poikien Talo, sekä Es-
poossa sijaitseva Saunalahden Tukiasuntoyhteisö. Lisäksi yhdistyksellä on erilaisia 
kehittämishankkeita, kuten valtakunnallinen nettipalvelu e-Talo (2013-2016). Kalliolan 
nuoret tekee myös lähiötyötä Helsingin lähiöissä, Itä-Pasilassa, Kivikossa ja Puisto-
lassa. Lähiöryhmätoiminnassa nuoret kohdataan ja heidän kanssaan toimitaan hei-
dän omilla asuinalueillaan, näin erityisesti tuetaan nuorten omia vahvuuksia ja osalli-
suutta. 
 
 
1.2 Helsingin Tyttöjen Talo 
 
Helsingin Tyttöjen Talo on kumppanuustalo. Talosta vastaavat yhteistyössä Kalliolan 
nuoret ry, Setlementtiliitto, sekä kunnalliselta puolelta Helsingin kaupungin nuori-
soasiainkeskus yhdessä sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Päärahoittajina toimivat 
RAY, Helsingin kaupungin edellä mainitut virastot, sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. 
Helsingin Tyttöjen Talo on perustettu vuonna 1999 ruotsalaisen esikuvan innoittama-
na. Koettiin, että tytöt jäivät usein nuorisotyössä ja -taloilla hiukan syrjään, ja huomat-
tiin tarvetta olevan nimenomaan tyttötyöhön. Oma paikka tyttöjen omille jutuille, ja 
vertaistuelle. Näin syntyi Suomen ensimmäinen Tyttöjen Talo. Nimike myös rekiste-
röitiin tavaramerkiksi Kalliolan nuoret ry:lle vuonna 2005. Tällä tavoin toiminnan laa-
tua, sekä laajenemista voidaan paremmin valvoa. (Tyttöjen Talo 2016) 
 
Helsingin Tyttöjen Talo tarjoaa matalan kynnyksen tukea 10-28-vuotiaille tytöille ja 
nuorille naisille. Toiminta on avointa kaikille, mutta sillä halutaan tavoittaa erityisesti 
myös sellaisia tyttöjä ja nuoria naisia, joilla on tarvetta erityiseen tukeen jollain elä-
män osa-alueella. Tarjotaan aikuisen tukea, tuetaan olemaan osana yhteiskuntaa, 
sekä tarjotaan Tyttöjen Talon muodossa yhteisö, johon kiinnittyä ja olla osana, juuri 
sellaisena kuin on. Pääajatuksena nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi. ” Tyttöjen 
Talon toiminnan tavoite on tyttöjen ja nuorten naisten hyvinvoinnin lisääminen ja 
elämänhallinnallisten valmiuksien parantaminen.” (Eischer& Tuppurainen 2011, 12-
15) 
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Erilaisia toimintamuotoja ovat avoin toiminta, sekä erilaiset ryhmät, monikulttuurinen 
tyttötyö, seksuaalineuvonta, nuoret äidit-toiminta ja seksuaalinen väkivaltatyö. Myös 
yksilötyö, eli kahdenkeskiset keskusteluajat työntekijän kanssa, ovat mahdollisia tar-
vittaessa. Talo työllistää tällä hetkellä kahdeksan päätoimista työntekijää, sekä sek-
suaalikasvatuksen työntekijän, joka työskentelee jaetusti Helsingin ja Espoon Tyttö-
jen Talojen, sekä Poikien Talon yhteisessä hankkeessa. Tämän lisäksi talolla toimii 
noin 20 tuntityöntekijää ohjaajina erilaisissa ryhmissä. Tällä hetkellä, syksyllä 2016 
Tyttöjen Talolla on mahdollista harrastaa esimerkiksi Bollywood-tanssia, kuntonyrk-
keilyä, musiikkia tai kädentaitoja. (Ahonen 2016, Tyttöjen Talo 2016) 
 
Tänä päivänä Tyttöjen Taloja toimii Helsingin lisäksi Espoossa, Tampereella, Turus-
sa, Kuopiossa, Oulussa, ja Rovaniemellä. Varsinaisten talojen lisäksi toimintaa on 
myös verkkohankkeena, E-talon muodossa. E-talo on tarkoitettu kaikille 10-28 vuoti-
aille nuorille ja nuorille aikuisille esimerkiksi tiedonhakuun tai nuorisotyöntekijän 
kanssa chat-keskusteluun. Hanke työllistää kaksi työntekijää, lisäksi toteuttamassa 
on ollut myös viisi vapaaehtoista sekä useita opiskelijoita. (Ahonen 2016) 
 
 
1.3 Nuorten äitien toiminta Helsingin Tyttöjen Talolla 
 
Nuorten äitien toiminta alkoi Tyttöjen Talolla vuonna 2004, ensin projektimuotoisena 
ja myöhemmin vakiintui talon toimintamuodoksi. Toiminta on vuosien kuluessa hie-
man muokkautunut, mutta pääasiassa sitä on toteutettu samalla mallilla jo lähes 
kymmenen vuotta. Vakituisia työntekijöitä toiminnassa on kaksi, molemmat koulutuk-
seltaan kätilöitä. Lisäksi mukana toiminnassa on vapaaehtoisia apukäsiä ”isosiskoja”, 
lähinnä avoimien ryhmien aikana, jolloin paikalla saattaa olla usein jopa toistakym-
mentä äitiä lapsineen. 
 
Nuorten äitien toiminta on tarkoitettu alle 21-vuotiaana raskaaksi tuleville tytöille ja 
naisille, ja toiminta on kohdennettu nimenomaan raskaus- sekä vauva-aikaan. Kävi-
jöitä Nuorten äitien toiminnassa on vuositasolla noin 80 äitiä lapsineen. Työntekijät 
tekevät yhteistyötä kaupungin vauvaperhetoimijoiden kanssa, ja ovat osana Nuoret 
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äidit-toiminnan asiantuntijaohjausryhmää. Tämän säännöllisesti kokoontuvan työ-
ryhmän muita tahoja ovat: 
 
 Neuvola 
 Vauvaperhevastaanotto 
 Vuorovaikutusyksikkö 
 Varhaisen tuen perhetyö 
 Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö 
 Lapsiperheiden kotipalvelu 
 Naistensairaala 
 Ammattikorkeakoulu Metropolia 
 Helsingin ensikoti 
 
Toimintaan pääsee mukaan sovitun tutustumiskäynnin kautta, jossa työntekijät esitte-
levät talon, ja kertovat siellä järjestettävästä toiminnasta. 
 
Pääasiallisia toimintamuotoja ovat avoin äitiryhmä, sekä erilaiset suljetut ryhmät. 
Avoin äitiryhmä toimii tapaamispaikkana vanhemmuuden eri vaiheissa oleville nuoril-
le. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, kahden tunnin ajan kerrallaan, eikä siihen tar-
vitse erikseen ilmoittautua eikä sitoutua. Suljetut ryhmät toimivat eri teemoilla: odot-
tavat äidit, äiti-vauva ryhmä, sekä erilaiset kävijöiden tarpeiden mukaan muodostetut 
teemaryhmät, esimerkiksi ryhmä monikulttuurisissa perheissä eläville, tai vaikka uh-
maikäisten lasten vanhemmille. Suljettuihin ryhmiin sitoudutaan tietyksi ajanjaksoksi 
mukaan, ja ryhmä pysyy alusta loppuun kokoonpanoltaan samana. Kooltaan suljetut 
ryhmät ovat noin 4-8 henkilöä. Viikoittaisten toimintojen lisäksi järjestetään myös eri-
laisia tapahtumia, retkiä ja leirejä. Kesällä 2015 toteutettiin kaksi leiriä, toinen yksin-
huoltajaäideille lapsineen, ja toinen yhteistyössä Poikien Talon kanssa, nuorille per-
heille. 
 
Mikäli tarvetta on, Talolla on olemassa myös aina mahdollisuus yksilökäynteihin työn-
tekijöiden kanssa. Tällaisia tarpeita voivat olla esimerkiksi arjen erityiset haasteet, 
parisuhdeongelmat, synnytyspelko tai väsymys. Yksilökäynnit voidaan toteuttaa ryh-
mäkäyntien ohessa, tai ihan erillisenä ja niihin voi saapua tarpeen mukaan myös 
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esimerkiksi tukihenkilön tai oman perheen kanssa. Pitkäaikaisempaa yksilö- tai tera-
piatukea tarvitsevat äidit pyritään ohjaamaan sopivan terapiatuen piiriin. Nuorille äi-
deille järjestetään myös synnytysvalmennusta ryhmissä, ja jokainen odottaja voi ha-
lutessaan käydä henkilökohtaisen synnytystä koskeva keskustelun työntekijöiden 
kanssa. Keskustelu on mahdollista lähettää synnytyssairaalaan, tulevaan synnytyk-
seen tueksi, mikäli odottava äiti niin haluaa. 
 
Työntekijöiltä tulevan tuen ja ohjauksen lisäksi talolla saatavilla oleva vertaistuki on 
tärkeää. Juurikin suurten ikäerojen vuoksi, nuori odottaja saattaa kokea itsensä todel-
la ulkopuoliseksi esimerkiksi neuvoloiden järjestämissä synnytysvalmennuksissa, tai 
vaikkapa leikkipuiston kerhoissa. Tyttöjen Talon nuorten äitien toimintaan osallistu-
essa ei tarvitse miettiä, kuinka erottuukaan muiden joukosta, vaan pystyy ja saa olla 
täysin oma itsensä ja on mahdollisuus tutustua muihin samassa elämäntilanteessa 
oleviin. Vertaistueksi voidaan määritellä sellaisia kokoontumisia, joissa kohtaavat 
samankaltaisissa elämäntilanteissa elävät, samankaltaisia asioita läpikäyneet ihmi-
set, jotka kokemuksillaan voivat tukea toinen toistaan ja löytää yhdistäviä ja toistaan 
tukevia tekijöitä. 
 
Vaikka pääpaino nuorten äitien toiminnassa on raskaus- ja vauva-ajan asioissa, toi-
minnassa ei kuitenkaan unohdeta nuoria naisia. On tärkeää, että kävijä kohdataan ei 
pelkästään äitinä, vaan myös kasvavana ja kehittyvänä nuorena naisena, kokonai-
suutena. Ja annetaan myös oikeus siihen, että äitiydestä huolimatta, saa olla myös 
nuori. 
 
 
2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
Opinnäytetyöni on kehittämishanke siitä, kuinka Tyttöjen Talolla tehty työ vaikuttaa ja 
on vaikuttanut nuorten äitien elämään ja vanhemmuuteen kasvuun. Jo toiminnan kä-
vijämäärät kertovat, että tilausta tälle toiminta/tukimuodolle ehdottomasti on. Mutta 
kuinka se sitten konkreettisesti vaikuttaa, vai onko vaikutuksia ollenkaan? Tätä tutkai-
len perehtymällä ensin kirjalliseen aineistoon sekä Tyttöjen Talolla tapahtuvaan toi-
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mintaan, ja sitten haastattelemalla entisiä ja nykyisiä toimintaan osallistuvia äitejä ja 
tulevia äitejä. 
 
Esimerkiksi THL määrittelee vaikuttavuutta internetsivuillaan seuraavasti: ”Sosiaali-
palveluilta ja sosiaalityöltä edellytetään yhä enemmän vaikuttavuutta. Vaikuttavuus 
voi tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisen eriarvoisuuden vähenemistä, osallisuuden li-
sääntymistä tai kuntalaisten hyvinvoinnin lisääntymistä” (THL 2016). Tässä työssä 
vaikuttavuutta mitataan ja arvioidaan nimenomaan kävijöiden näkökulmasta. Useat 
vaikuttavuustutkimukset pohjautuvat nimittäin työntekijöiden arvioihin toiminnan on-
nistumisesta ja sitä kautta vaikuttavuudesta. Tämän takia vaikuttavuustutkimusten 
luotettavuudesta on hyvin kiistanalaisiakin mielipiteitä. Kenen kokemuksiin ne poh-
jautuvat, ja kuka vaikuttavuutta osaa arvioida? 
 
Lähes alusta saakka oli selvää, että menetelmänä käytän haastattelua. Kun halutaan 
paneutua tämän kaltaiseen aiheeseen, haastattelu on ehdottomasti parempi ja he-
delmällisempi vaihtoehto, kuin esimerkiksi kysely. Toki kyselyihinkin on mahdollista 
luoda esimerkiksi avoimia tekstikenttiä, jotka mahdollistavat pitkätkin vastaukset, 
mutta haastattelun muodossa asioihin päästään todennäköisesti pureutumaan vähän 
pintaa syvemmälle. Ja päästiinkin. 
 
Opinnäytetyöni tulosten luotettavuus on mielestäni hyvä. Erityisen hyvä juuri siitä 
syystä, että mukana haastateltavissa ovat myös entiset kävijät. Saadun tuen merki-
tystä ei nimittäin useinkaan tukea tarvitessaan osaa arvottaa. Vasta vuosien kuluttua, 
on mahdollista tarkastella mennyttä aikaa objektiivisemmin, ja ymmärtää tuen merki-
tys tai merkityksettömyys. 
 
 
2.1 Tietoperusta 
 
Tietoperustana olen käyttänyt esimerkiksi kehityspsykologian teoksia, sekä yhteis-
kunnallisia tutkimuksia perheistä ja perhekäsityksestä. Ensin perehdyin nuoruuteen, 
ja siihen liittyviin kehitysvaiheisiin, ja sitä kautta aloin yhdistellä nuoruutta ja nuorena 
koettua äitiyttä. Tätä tietoperustaa, sekä tekemiäni haastatteluja käyttäen olen muo-
dostanut työni johtopäätökset. 
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Äitiys aiheena on melko haasteellinen tutkittava, sillä äitiyteen liittyvä kasvu ja kehitys 
ovat hyvinkin henkilökohtaista ja kokemusperäistä. Filosofian tohtori Minna Kelhä 
tutki väitöskirjassaan juuri tätä puolta äitiydestä. Kuinka yhteiskunnan odotukset, kult-
tuuriset seikat sekä historiallisetkin asiat vaikuttavat nykypäivänä äidiksi tulevien 
naisten elämiin, jokaisen naisen kohdalla hyvinkin eri tavoilla. Ja kuinka myös naisen 
ikä toimii yhteiskunnallisesti hyväksyttävän ja sopivaksi koetun vanhemmaksi tulon 
mittarina. Hän on käyttänyt tutkimuksessaan aineistona myös mediaa, aiheeseen 
liittyviä lehtijulkaisuja, ja tehnyt havainnon, jonka mukaan nk. tavallisena äitinä esite-
tään noin 30-vuotias heteroparisuhteessa, elävä kaksilapsisen ydinperheen äiti. 
Muunlaisista äideistä käytetään hyvin tyypillisesti termiä ”erilainen äiti. Tutkimustulok-
sissaan Kelhä huomioi sen seikan, että hänen haastattelemistaan äideistä jokainen 
koki olevansa ihan oikean ikäinen äiti. Syystä tai toisesta heidän äitiytensä ei asetu 
yhteiskunnan sille asettamaan rakoon, mutta heille äitiys juuri kokemassaan iässä on 
maailman luonnollisin asia.” (Kelhä 2009) 
 
Tilastoja varten käytin materiaalina uusimpia Tilastokeskuksen ja THL:n tekemiä tut-
kimuksia, Perheet 2015 ja Perinataalitilastot 2015. Työssäni sivuan myös suomalai-
sen yhteiskunnan kehitystä ja muuttumista vuosikymmenten aikana, todentaakseni 
sen, että perherakenteet yhteiskunnassa ovat merkittävästi muuttumassa ja muuttu-
neet. 
 
Tietopohjana olen käyttänyt myös omia kokemuksiani nuorena äitinä olosta. Itse tulin 
äidiksi 18-vuotiaana ja olen elänyt kohta 16-vuotta elämää nuorena äitinä, matkan 
varrelle kertynyt siis melko lailla kokemuksia.  
 
 
2.2 Haastattelut 
 
Kehittämishanketta suunnitellessani, toivoin mahdollisuutta päästä haastattelemaan 
sekä nykyisiä, että toiminnassa aiemmin käyneitä nuoria äitejä. Miksi niin? Kun tuore 
äiti elää vauva-arjen keskellä, elämä on usein melko hektistä, ja sitä saattaa elää 
ikään kuin sumussa. Mahdollisesti vasta vuosien kuluttua, osaa tarkastella silloista 
elämäänsä objektiivisemmin. Silloin myös esimerkiksi lapsen vauva-aikana saatu 
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ulkopuolinen tuki saattaa näyttäytyä hieman eri tavalla ja saada uudenlaista merkitys-
tä. 
 
Haastattelua varten koostin haastattelupohjan kysymyksineen yhdessä Tyttöjen Ta-
lon työntekijöiden kanssa. Haastattelut entisten kävijöiden kanssa toteutin käyttämäl-
lä liite nro 1 olevaa pohjaa. Aloitin kysymällä lyhyesti taustatietoja, sitten taustaa ha-
keutumiselle mukaan toimintaan, ajatuksia itse toiminnasta, sekä ajatuksia siitä, olisi-
ko mahdollisesti jotain vastaavaa/korvaavaa toimintaa tarjolla jossain, jos tätä toimin-
tamuotoa ei olisi. Nykyisten kävijöiden kanssa käytin lähes samaa pohjaa kuin entis-
ten kävijöiden, hyvin pienillä muutoksilla. Tämä haastattelupohja on liite nro 2. 
 
Haastattelut olen numeroinut juoksevasti siten, että entisten kävijöiden haastattelut 
ovat numerot 1-5 ja nykyisten kävijöiden numerot 6-10. Numerointeja käytän lähinnä 
sitaattien merkitsemisessä, näin haastateltujen anonyymiys säilyy. 
 
Haastattelumuoto oli puolistrukturoitu, eli kysymykset esitin haastatelluille suhteelli-
sen samassa järjestyksessä, ja pohja pysyi ikään kuin punaisena lankana koko haas-
tattelun ajan. Toisaalta keskustelua haastatteluissa syntyi enemmänkin, tämä olikin 
ihan toivottavaa, joten voisi ehkä ajatella muotoa myös teemahaastattelua, mutta 
keskustelujen jälkeen palasin aina haastattelupohjaan ja etenin sen mukaisesti 
eteenpäin. 
 
Haastatteluista suurin osa toteutui henkilökohtaisilla tapaamisilla. Kaksi haastattelua 
toteutui sähköpostitse, pidemmän välimatkan vuoksi. Näissä haastatteluissa anti jäi 
kuitenkin tapaamista vähäisemmäksi, joten henkilökohtainen haastattelu osoittautui 
tälläkin perusteella parhaaksi vaihtoehdoksi. 
 
Tapaamisissa tehdyt haastattelut äänitin, äänitteiden tueksi ja olennaisten asioiden 
löytämiseksi, tein myös joitakin kirjallisia muistiinpanoja. Äänitteiden purkamisessa 
käytin osittaista litterointia, sillä hedelmällisimmissä tapaamisissa asiaa tuli todella 
paljon ja haastattelu muodostui paikoitellen hyvinkin keskustelunomaiseksi. Aiheesta, 
sekä myös aiheen vierestä. Äänitteiden laatu oli hyvä ja selkeä, ja näin ollen haastat-
telujen tulokset ovat luotettavia. 
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Haastattelujen yhteydessä toin esille myös oman taustani nuorena äitinä, sillä uskoin 
sen osaltaan madaltavan haastateltavien kynnystä keskustella asioista. Osa äideistä 
oli ennen tätä tietoa hyvinkin varautuneita, ja mielestäni ihan syystäkin. Joku ulko-
puolinen, vieras tulee haastattelemaan asiasta, josta hänellä ei ole minkäänlaista 
omakohtaista kokemusta tai tietoa. Ilmapiiri muuttui selkeästi rennommaksi ja vapau-
tuneemmaksi, kun kerroin itseäni esitellessäni olevani itsekin nuorena ensimmäisen 
lapseni saanut. Tämä päätös oli haastattelujen onnistumisen ja luotettavuuden kan-
nalta ehdottoman hyvä. Toki haastattelutilanteet ovat aina kahden ihmisen välisiä 
vuorovaikutustilanteita, ja eri haastattelijan kanssa tulokset olisivat voineet olla jonkin 
verran erilaiset. Mutta tämän työn halusin toteuttaa nimenomaan nuorten äitien nä-
kökulmasta, heidän kokemuksistaan ja näkemyksistään muodostuen, enkä koe oman 
taustani vuoksi kuitenkaan haastateltavia liikaa esimerkiksi johdatelleeni. 
 
 
3 NUORUUS JA ÄITIYS 
 
 
Mielestäni molemmat otsikon teemat voidaan lukea eräänlaisiksi kehitysvaiheiksi. 
Puhutaan elämässä tapahtuvista suurista muutoksista. Toki toinen näistä kehitysvai-
heista on sellainen, että se koskee kaikkia ihmisiä, ja toinen ainoastaan osaa, eikä 
ole mitenkään ratkaiseva tai pakollinen tekijä esimerkiksi aikuistumisen suhteen. 
Nuoruus on kovin perinpohjaisesti tutkittu aihe, josta on tehty monelta eri kannalta 
monenlaisia tutkimuksia. Äitiydestä, tai äidiksi kasvamisen elämänvaiheesta sen si-
jaan on olemassa huomattavasti vähemmän kirjallisuutta, näin todetaan myös Stake-
sin raportissa (Kokko 2008, 13). 
 
Äidiksi tuleminen on kasvua myös, fyysisiä muutoksia tulee tottakai, mutta merkittä-
västi myös psyykkisiä. Äitiys tutkimuskohteena yhteiskunnallisesta näkökulmasta on 
kuitenkin melko haasteellinen, sillä ei voida niin mustavalkoisesti esittää, minkälaisia 
muutoksia naisessa äidiksi tulon myötä tapahtuu. Kasvu tässä tilanteessa on enem-
mänkin henkilökohtaista kokemusta ja oppimista, johon vaikuttavat henkilön oma his-
toria, sekä myös yhteiskunta ja kulttuuri jonka osana hän on.  
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3.1 Nuoruus 
 
Nuoruus ylipäätään on elämänvaihetta, jossa käydään lävitse monenlaista, ja kasve-
taan lapsuudesta aikuisuuteen. Suhteellisen lyhyessä ajassa tapahtuu merkittävää 
kasvua niin fyysisesti, kuin psyykkisestikin. Nuoruus voidaan määritellä alkavaksi en-
simmäisistä murrosiän merkeistä. Nuoruuden loppumisen, ja aikuisuuteen vaihtumi-
sen rajaa on kuitenkin vaikea määritellä. Tähän vaihdokseen ja kasvuun vaikuttavat 
monet eri tekijät, jotka ovat hyvinkin henkilökohtaisia jokaisen nuoren kohdalla. 
 
Varsinainen murrosikä on melko lyhyt vaihe elämässä, keskimäärin 3,5 vuotta. Nuo-
ruuden psykososiaalisen kehityksen voidaan kuitenkin katsoa jatkuvan pidempään, 
jopa puolet pidempään, kuin murrosiän. Murrosikäiset nuoret ovat usein hieman tuu-
liajolla elämässään, tällekin on ihan fysiologinen selitys, kun fyysinen kasvu ja kehitys 
ovat voimakkaimmillaan, tapahtuu samaan aikaan psyykkistä taantumaa. Älyllinen 
toiminta ja havainnointikyky kasvavat merkittävästi, tällöin tunne-elämä ei pysy mu-
kana ja taantuu hetkellisesti. Eli puberteetin aiheuttamat muutokset ovat tehokas se-
koittaja koko kokonaisuudelle. (Aalberg& Siimes 2007, 145) Myös lastenpsykiatri Jari 
Sinkkonen toteaa teoksessaan Nuoruusikä, nuorten mielialojen nopeiden ja jyrkkien 
vaihteluiden johtuvan nimenomaan keskushermoston keskeneräisyydestä, eikä vas-
toin yleistä käsitystä, nuoren kasvaneista hormonimääristä (Sinkkonen 2010, 41). 
 
Aikuisuuteen kasvuun liittyy merkittävästi myös oman identiteetin muodostaminen ja 
muodostuminen. Etenkin nuoruuden keskivaiheessa 16-19-vuotiaana, identiteetti ra-
kentuu ja muokkautuu. Nuoren minäkuva vahvistuu entisestään, ja sitä aletaan peila-
ta muuhun maailmaan, yhteiskuntaan ja maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin. 
Identiteetin muodostaminen tapahtuu myös erilaisten kehityshaasteiden, joskus jopa 
kriisien kautta. (Nurmiranta, Leppämäki, Horppu 2014, 72-91) 
 
Kriisillä ei tässä yhteydessä tarkoiteta ongelmia, tai muuta negatiivissävytteistä, vaan 
tarkoitetaan nimenomaan kehityskriisiä, kehitystä eteenpäin auttavaa voimaa. Kun 
ihmisen aiemmat toimintatavat tai kyvyt eivät riitä, syntyy tarve oppia, opetella ja saa-
vuttaa jotakin uutta. Kehityskriisit, eli haasteet auttavat ihmistä muuttumaan ja näin 
ollen myös kehittymään eteenpäin. Esimerkiksi yksinkertaistaen leikki-ikäisen lapsen 
tarve oppia ajamaan polkupyörällä. (Kronqvist&Pulkkinen 2007, 54-55) Myös nuore-
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na koettu äitiys saattaa olla joskus seurausta tällaisesta kasvun liittyvästä kriisistä, ja 
tapahtua rajuna irrottautumisena omasta perheestä. 
 
 
3.2 Äitiys 
 
Äitiyshän on yhteiskunnassa jopa eräänlainen myytti, joka on riippumaton ajasta tai 
yhteiskunnan muusta tilasta. Äitiys käsitteeseen liittyy paljon historiaa, kulttuurisia 
odotuksia sekä yhteiskunnan asettamia paineita. Ei kovin helppo tai itsestään selvä 
asia siis. Suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa äitiys on yhä enemmän jokaisen nai-
sen oma valinta, päätös jota saatetaan pohtia ja punnita hyvinkin pitkään ja kaikilta 
eri kanteilta. Tahallinen lapsettomuus, mutta myöskin tahaton lapsettomuus ovat li-
sääntyneet viime vuosikymmenien aikana. Oman elämän elämisen tärkeys on koros-
tunut entisestään, ja lapsia aletaan harkita lähempänä 30 ikävuotta. Toki myöskin 
esimerkiksi muut muuttuneet yhteiskunnan rakenteet koulutus- ja työelämässä ovat 
vaikuttaneet osaltaan ensisynnyttäjien keski-iän nousuun. Äitiyttä haastavatkin jatku-
vasti nykyajan yhteiskunnan odotukset vastakkain perinteisen äitikuvan kanssa. Näi-
den kahden välillä tasapainottelemalla, on jonkin mittapuun mukaan mahdollista löy-
tää hyväksi luokiteltu äitiys. (Heikkinen 2015) 
 
Suomalainen yhteiskunta, ja sitä kautta myös äitiys on kokenut merkittäviä muutoksia 
viime vuosikymmenten aikana. Kun vielä 1900-luvun alussa avioerot olivat harvinai-
suus, tänä päivänä perheiden monimuotoisuus on hyvinkin arkipäivää. Avioerotilastot 
lähtivät jyrkkään kasvuun 1970-luvulla, sittemmin lukemat ovat tasoittuneet, ja pysyt-
televät vuosittain noin 13 000-14 000 avioeron välillä. Lapsia syntyy nykypäivänä 
avioliittojen ja avoliittojen lisäksi myös esimerkiksi yksinhuoltajille sekä uusperheisiin. 
(Jokinen& Saaristo 2006, 198-199) 
 
”Mitä monikulttuurisemmaksi Suomikin vähitellen muuttuu, sitä konkreettisemmin tu-
lee esiin myös se, että psykososiaaliseen perheymmärrykseen sitoutuminen ilman 
sen juurien tunnistamista ja muotoutuneiden työkäytäntöjen muokkaamista johtaa 
konkreettisiin ongelmiin ammatillisen avun tarjoamisessa ja saamisessa” (Vuori 2003, 
50-51). 
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Kuten Jaana Vuori edellä mainitussa toteaa, tänä päivänäkin länsimainen perhekäsi-
te ydinperheestä on ja pysyy hyvin lujassa, ja tehtävää sen murtamiseksi on. Psyko-
sosiaalisella perheymmärryksellä hän tarkoittaa nimenomaan kulttuurista lähestymis-
tapaa perheeseen käsitteenä. Alitajuisesti nämä vanhat käsitteet vaikuttavat muu-
hunkin, kuin perheisiin ja pariskuntiin kohdistuviin odotuksiin. Kun perheen käsite on 
hyvin suppea, ja nainen luokitellaan automaattisesti perheen lasten ensisijaiseksi 
huolenpitäjäksi ja kasvattajaksi, näillä seikoilla on vaikutusta moneen, myös esimer-
kiksi siihen, kuinka naiset työmarkkinoilla sijoittuvat ja ylipäätään työllistyvät. (Vuori 
2003, 45-51) 
 
Onneksi palvelujärjestelmiimme on tehty joitakin päivityksiä näiden yhteiskunnallisten 
muutosten myötä kuitenkin, ja neuvolan kautta jaettavan oppaan esipuheessakin to-
detaan nykyään: ”Vauvat syntyvät erilaisiin perheisiin ja elämäntilanteisiin: esikoisiksi 
tai sisarusparveen, kahden tai yhden vanhemman perheeseen, uusperheeseen, pit-
kään odotettuina tai hyvinkin yllättäen.” (Hakulinen, Pelkonen, Salo, Kuronen 2015, 
3) Jossain vaiheessa tätä työtä, minulla nimittäin oli sellainen olo, että palvelujärjes-
telmämme on tältä osin todella jämähtänyttä ja perässä laahaavaa ja kaipaisi todella 
päivitystä palvellakseen paremmin nyky-yhteiskunnan monimuotoisia perheitä. 
 
Äitiys-käsitteen kanssa eletään siis selkeää murroskautta. Yhä enemmän vanhentu-
vat käsitykset siitä, että naisen pääasiallinen tehtävä on olla vaimo ja äiti, sekä olla 
kotona alati läsnä. Ajatus siitä, että kun äidiksi tullaan, sen jälkeen ollaan ensisijai-
sesti äitejä, naiseus ja naisen omat tarpeet ja toiveet ikään kuin väistyvät, alkaa olla 
vanhentunut. Halutaan olla samaan aikaan äitejä, naisia, menestyä työelämässä ja 
näyttää yhteiskunnalle, kuinka äideistä on muuhunkin, kuin äitiyteen. On muotia suo-
rittaa äitiyttä myös hiukan ulkoistamalla, luetaan ”ohjekirjoja” hyvään vanhemmuu-
teen, käydään kursseja jne. Mutta kuten sanottu, tätä suorittamisenhalua saattaa ali-
tajuisesti lisätä myös yhteiskunnan puolelta kohdistuvat paineet. 
 
 
4 NUORET ÄIDIT 
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Jollain tavalla ja pienellä vastakkainasettelulla, voisi ajatella nuoren äidin kriisiytyvän 
vanhemmuuteen kasvussa oikeastaan jopa vähemmän, kuin vanhemmalla iällä en-
simmäisen lapsensa saava. Koska nuoren identiteetti on vasta rakentumassa koko-
naisuudekseen, äitiys liittyy luontevana palasena osaksi identiteettiä. Esikoisensa 
vasta kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen saavana, on mitä luultavimmin jo raken-
tanut itselleen valmiin identiteetin ja elänyt sen kanssa yli vuosikymmenen. Van-
hemmuuden kriisi voi näin ollen tosiaan heillä olla itseasiassa suurempi, kuin nuorilla 
vanhemmilla. Riippuu paljon myöskin näkökulmasta ja asetetuista mittareista, kuinka 
nuorten äitiyttä käsitellään ja arvioidaan. Ovatko hyvän äitiyden mittareita esimerkiksi 
sosioekonominen status, työtilanne, asumismuoto, vai onko hyvä äitiys kuitenkin sit-
ten hyvää vanhemmuutta? Sitä, että on rakastava, välittävä ja huolehtiva vanhempi 
lapselleen juuri omana itsenään, eikä joidenkin ulkoisten, materialististen seikkojen 
kautta. Toki esimerkiksi hyvä taloudellinen elämäntilanne helpottaa omalta osaltaan 
lapsiperheen arjessa selviytymistä, tätä tietenkään ei voi kiistää, mutta haluan silti 
hieman kyseenalaistaa yhteiskunnan hyvän vanhemmuuden määrittelyä. 
 
 
4.1 Nuoret äidit tilastoissa 
 
Nuoreksi äidiksi luokitellaan yleisesti alle 20-vuotiaana lapsensa saavat. Ilmiö sinän-
sä on melko marginaalinen, määrä on pitkällä aikavälillä vuosittain vähentynyt ja 
esimerkiksi vuonna 2015 luku oli alle 2 prosenttia. Tämä on pienin prosenttiosuus 
sitten vuoden 1987. Vuosien 1994-2014 välillä luku on pysytellyt selvästi alle viidessä 
prosentissa. (Vuori& Gissler 2015) 
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Kuvio 1 Ensisynnyttäjien keski-iän kasvu viime vuosikymmenien aikana 
 
Mielenkiintoista, ja huomionarvoista kuitenkin on, että vaikka nuorten raskaudet ovat 
vuosikymmenien aikana vähentyneet, ja ensisynnyttäjien keski-ikä melko merkittä-
västikin noussut, viimeisten kymmenen vuoden aikana lukemat nuorista, eli alle 20-
vuotiaista synnyttäjistä ovat lähteneet hienoiseen nousuun. Samaten on havaittu, että 
nuorten seksuaalinen aktiivisuus heräilee aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, en-
simmäisten yhdyntäkokemusten tapahtuen keskimäärin 16-17-vuotiaana. Ilmiöiden 
syiksi on pohdittu esimerkiksi erilaisien säästötoimenpiteiden johdosta heikentynyttä 
ehkäisyvalistusta. (Aalberg& Siimes 2007, 212) 
 
Nuoria äitejä kuitenkin on, ja tulee olemaan. Viime vuosikymmenien aikana, kun syn-
nyttäjien keski-ikä on hienoisesti noussut, vuonna 2015 keski-ikä oli 28,8 vuotta, rako 
nuorten äitien ja muiden äitien välillä luonnollisesti kasvaa. Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin alueella ensisynnyttäjien keski-ikä on maamme korkein, ja siirtynyt 
jo uudelle kymmenluvulle. Vuonna 2015 keski-ikä oli 30,0 vuotta. Nuorten äitien it-
sensä tekemät havainnot, ja kokemus siitä, että on todella poikkeava ja ulkopuolinen 
lapsiperheille suunnatuissa toimintamuodoissa, on siis täyttä totta, tilastollisestikin. 
(Vuori& Gissler 2015) 
 
 
4.2 Nuoret äidit osana yhteiskuntaa 
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THL:n julkaisussa Nuoruus toisin sanoen- Nuorten elinolot- Vuosikirja 2014, käsitel-
lään nuorten vähemmistöihin kuulumista, ja sitä kuinka johonkin vähemmistöön kuu-
luminen vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. Vähemmistöryhminä on julkaisussa eri-
telty esimerkiksi uskonto, etninen tausta, vammaisuus, ulkonäkö jne. Tutkimuksesta 
löytyy myös ryhmä ”jokin muu vähemmistö”. Tähän ryhmään ehdottomasti luokitteli-
sin nuoret vanhemmat, heille kun ei tässä omaa ryhmää ole selkeästi jaettu. Kun kä-
sitellään vähemmistöjä, ja syrjäytymisen ja yksinäisyyden riskiä, ei voida ohittaa nuo-
ria vanhempia. Nuoruuteen kuuluu luonnollisena kehitysvaiheena erilaisten ryhmien 
muodostaminen, ja luokittelu sen mukaan, kuka kuuluu joukkoon ja kuka ei. Näiden 
ryhmien ulkopuolelle nuori äiti helposti jää, ja tarve vertaistukeen syntyy. 
 
Se, kuinka mediassa nuorista äideistä puhutaan nimikkeellä ”teiniäidit” ja minkälaisia 
mielikuvia tuo sanavalinta jokaisessa herättää, kertoo jo aika paljon siitä, minkälaisia 
asioita nuoret äidit joutuvat arjessaan kohtaamaan. Kuten tekemissäni haastatteluis-
sakin tuli ilmi, edes kaikki terveydenhoitoalan ammattilaiset eivät kykene kohtaamaan 
nuorta äitiä objektiivisesti. Näiden vaikutteiden kautta, ei siis ole ihme, että nuoret 
äidit tuntuvat olevan hieman varauksellisia vieraita ihmisiä kohtaan, ja kaikenlaisten 
hyvääkin tarkoittavien kommenttien ylitulkitsemisen ja väärinkäsittämisen vaara on 
suuri. 
 
Kun itse pohdin äitiyttäni nuorena äitinä, sekä nyt, vähän vanhempana äitinä, huo-
maan että sorruin toisinaan melkoiseen ylisuorittamiseen. Esikoiseni ollessa pieni, 
huolehdin todella tiukasti siitä, että vaatteet olivat aina siistit ja moitteettomat, hiukset 
kammattuina ja letitettyinä ja muutenkin, asiat niin, ettei kenelläkään vaan olisi varaa 
huomauttaa asioista. Halusin suoriutua äitiydestä niin, ettei kukaan pääse sanomaan 
juuri sitä kliseistä ”Näin siinä käy, kun liian nuorena lapsia tekee…” tai ”Eivät nuo 
nuoret äidit osaa…” Osa tästä varmasti oli ylitulkitsemista ja ylisuorittamista, mutta 
sittenkin. Ei kukaan meistä luultavasti pysty kieltämään sitä seikkaa, että nuorta äitiä 
lapsensa kanssa katsotaan usein hieman eri tavoin, kuin vanhempaa äitiä. 
 
Toisen lapseni kanssa olenkin osannut olla huomattavasti rennompi, hän ei ole enää 
”se nuoren äidin lapsi”. Eikä ole maata kaatava asia, jos hiukset eivät olekaan joka 
aamu letitettyinä tai paita silitettynä. Ehkä myös siksi, että kyseessä on toinen, eikä 
ensimmäinen lapseni, mutta tunnistan kyllä itsessäni myös sen helpotuksen tunteen, 
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kun perheemme ei esimerkiksi päiväkodin tapahtumissa juurikaan erotu muista per-
heistä vaan sulaudumme mutkattomasti joukkoon. 
 
 
5 HAASTATTELUT 
 
 
Valmistautuminen haastatteluihin alkoi tutustumalla Tyttöjen Talon toimintaan, ensin 
heidän internetsivujensa kautta, sitten aloituspalaverilla nuoret äidit-toiminnan työn-
tekijöiden kanssa. Näiden pohjalta, ja yhteistyössä työntekijöiden kanssa, koostin 
haastattelulomakkeet. Työntekijät etsivät minulle haastateltavia, välittivät minulle 
haastatteluun lupautuneiden kävijöiden yhteystiedot, jonka jälkeen otin yhteyttä kävi-
jöihin ja sovin haastattelun toteuttamisesta. Haastattelut toteutuivat lähes kaikki hen-
kilökohtaisesti tapaamalla, kaksi haastattelua sähköpostitse, pitkän välimatkan, sekä 
aikataulujen yhteensovittamisen hankaluuden takia. 
 
 
5.1 Entisten kävijöiden haastattelut 
 
Opinnäytetyötäni suunnitellessani, halusin ehdottomasti saada haastateltua myös 
toiminnassa olleita entisiä asiakkaita. Vauva-aika kun on kuitenkin melko häilyvää 
aikaa vanhempien elämässä, toiminnasta saadun tuen merkityksen ymmärtää mah-
dollisesti hiukan eri tavoin, kun aikaa on kulunut, kuin juuri silloin, toimintaan osallis-
tuessaan. Ajatukseni osoittautuivat oikeiksi, sillä juuri näin useampi äiti haastattelun 
yhteydessä totesikin. Kun käynneistä on kulunut aikaa, jo vuosiakin, pystyy hyvin nä-
kemään saamansa tuen merkityksen. Kuinka yksin olisi ollut? Olisiko apua osannut 
hakea muualta? Jos olisi apua hakenut, olisiko sitä saanut ja olisiko se vastannut 
omin tarpeisiin tyydyttävästi? 
 
Entisistä kävijöistä haastattelin yhteensä viittä äitiä, joista kolme tapasin henkilökoh-
taisesti ja kaksi haastattelua toteutui sähköpostitse. Haastattelemani äidit olivat toi-
minnassa mukana vuosien 2009-2013 välillä, yksi heistä jo hieman aiemmin, 2005-
2007, eli ihan toiminnan alkuvaiheessa. Jokaisella heistä, osallistumisesta on kuiten-
kin kulunut jo vuosia, keskimäärin haastateltujen äitien asiakkuudesta on kulunut ai-
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kaa 5,6 vuotta. Osallistuessaan toimintaan, äidit olivat iältään keskimäärin 19-
vuotiaita. 
 
Kävimme haastateltavien kanssa läpi myös kokemuksia neuvolasta, sillä nousi esille, 
että puutteellinen tuki ja ohjaustyö neuvolan puolelta oli yksi syy etsiä juuri nuorille 
äideille kohdennettua toimintaa. Lähes jokaisella äidillä oli tullut tunne ja kokemus 
siitä, että neuvolassa ei osata suhtautua erilaisiin odottajiin, vaan ohjeistukset ja val-
mennukset ovat suunnattu kaikki ydinperheille. Karkeasti kärjistettynä, noin 30-
vuotiaille ensimmäistä lastaan odottaville heteropareille, joita toki tilastollisesti suurin 
osa varmasti onkin, mutta enenevissä määrin perheet monimuotoistuvat. Ehkäpä 
yhteiskunnan olisi aika omaksua toisenlaisetkin perheet, ja se, että yleinen ajatus 
pelkistä ydinperheistä alkaa olla yhtä vanhentunut, kuin esimerkiksi se, että koulut-
taudutaan yhteen ammattiin, johon työllistytään, ja samassa työpaikassa pysytellään 
aina eläkeikään saakka. 
 
Tilastokeskuksen tutkimuksen Perhe 2015 mukaan, ”aviopari ja lapsia” perhemuoto-
na on kokenut selvää laskua 1980-luvulta alkaen. Vuonna 1980 prosenttiluku kaikista 
suomalaisista perheistä tälle perhemuodolle oli 83,1%. Vuoden 2015 vastaava luku 
on 59,4%. Vastaavasti taas perhemuodot ”äiti ja lapsia” sekä ”isä ja lapsia”, ovat 
kasvaneet 80-luvulta. ”Äiti ja lapsia” +7,3%, perhemuoto ”isä ja lapsia” +1,5%. Myös 
avopareina elävien muoto on lisääntynyt vuosikymmenien mukana. Näiden joukossa 
on myös uusperheet, joiden määrä on myös, lisääntyneiden avioerojen ja erojen yli-
päätään, myötä kasvanut. Uusperheitä on vaan hieman hankalaa tutkia tilastollisesti, 
sillä ei voida tietää varmuudella tai tarkkuudella esimerkiksi lastensa yhteishuoltajien 
asumisratkaisuja, lasten vuorotellen hoitoa jne. Mutta kuten tästä voimme todeta, 
perhekäsitys ja -muoto, on todella muuttunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden 
aikana. (Tilastokeskus: Perheet 2015) 
 
Useampi haastattelemani äiti oli käynyt kerran tai kaksi oman neuvolansa järjestä-
mässä synnytys/perhevalmennuksessa, mutta käynnin jälkeen olo oli ollut kurja, jopa 
ahdistunut. Seuraaville käynneille he eivät enää menneet. Muutamat olivat hakeutu-
neet Tyttöjen Talolla järjestettävään nuorten äitien omaan synnytysvalmennukseen, 
ja olleet tähän ratkaisuun todella tyytyväisiä. Valmennuksesta sai tarvitsemansa tuen, 
avun ja neuvonnan, ilman että joutui olemaan se muusta ryhmästä poikkeava. Ko-
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kemukset poikkeavuudesta olivat melko rajujakin. Poikkeavuuden kokemukseen vai-
kuttivat iän lisäksi myös esimerkiksi parisuhdetilanne ja kouluttamattomuus. 
 
Esimerkiksi yhdessä ryhmässä läsnä oli ollut kaksi pariskuntaa, sekä kaksi yksin las-
ta odottavaa ja valmennuksen aiheena oli käsitelty aihetta ”Kuinka hoidat parisuhdet-
tasi vauvan synnyttyä?”. Kukaan yksin lastaan syystä tai toisesta yksin odottava, 
ikään katsomatta, ei tarvitse eikä ansaitse tuollaista ”iskua vasten kasvoja”, muuten-
kin melko herkässä ja haavoittuvassa elämänvaiheessa. Haastateltujen kokemus 
neuvolan valmennuksista oli juurikin tuollainen, melko jämähtänyt. Asiakaskuntaan 
yhtään katsomatta, käydään lähes konemaisesti lävitse ohjelmassa olevat diaesityk-
set ja ennalta määritellyt aihealueet. 
 
”Jos ei olis ollu sitä ni varmaan olis ollu vähän niinku yksinäisempää se arki.” (Haas-
tattelu 1) 
 
Jokainen haastattelemani äiti mainitsi yhdeksi syyksi, ja yleensä siksi suurimmaksi 
syyksi toimintaan hakeutumiselle vertaistuen löytämisen. Nuori äiti saattaa nimittäin 
usein olla todella yksin. Ikätovereilla harvoin on vielä lapsia, ja toiset äidit, joilla pieniä 
lapsia on, ovat usein kymmenenkin vuotta vanhempia, ja täysin erilaisessa elämänti-
lanteessa. Kynnys osallistua erilaisiin perhekerhoihin tai leikkipuistotoimintaan, on 
nuorilla äideillä suuri. Suurimpana syynä tähän mainittiin juuri iso ikäero ja erilainen 
elämäntilanne muiden kävijöiden kanssa. 
 
”Pystys keskustelee jonkun sellasen aikuisen kanssa joka on niinku puolueeton. 
Ku omat vanhemmat oli aika, niinku tosi paljon sitä vastaan, et sait sen ikäsenä 
lapsen.….ja sit ehkä just se, että sitte ku tavallaan näkee ne ohjaajat nii ne on 
semmosii aikuisii joiden eka reaktio ei oo niinku se et voi kauheeta, et miten nyt 
tolleen noin ja silleen et tavallaan just sellanen niinku et ne kuuntelee ja voi an-
taa jotain neuvoja, mut ne ei kauhistele sitä tilannetta tai jotenki syyllistä.” 
(Haastattelu 3) 
 
Nuoret äidit olivat joutuneet kohtaamaan myös syyllistämistä. Koska olet tehnyt va-
linnan tulla nuoreksi äidiksi, se on valintasi ja sinun on siitä vastattava. Koettiin, että 
oikeus nuoruuteen, ja nuorena olemiseen ikään kuin menetettiin tämän valinnan 
myötä. Sitä kautta myöskin mahdollista yksinäisyyttä käännettiin niin päin, että nuori 
äiti onkin oikeastaan itse, omalla valinnallaan, sulkenut itsensä ikätovereidensa ryh-
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mien ulkopuolelle. Haastatteluissa nousi esille myös tarve saada keskusteluapua ja 
tukea puolueettomilta aikuisilta. Koettiin, että lähes jokaisella lähipiiriinkin kuuluvalla 
aikuisella on jonkinlainen mielipide nuoren raskaudesta ja äitiydestä, joka tämäkin on 
aika luonnollista toki, mutta tarve saada keskustella ja avautua täysin puolueettomal-
le taholle, oli melko suuri. Tätä mahdollisuutta, sekä työtekijöiden ammattitaitoa äidit 
osasivat arvostaa suuresti. 
 
Useampi äiti totesi ja tunnisti, että vaikka he olivat hakeutuneet toimintaan mukaan 
lähes pelkästään vertaistuen takia, ja löytääkseen kohtaamispaikan muiden nuorten 
äitien kanssa, toiminta olikin paljon enemmän. Vaikkei varsinaisesti kokenut tukea 
tarvitsevansa, sitä talolla käydessään ikään kuin huomaamattaan sai. Itsevarmuus 
äitinä kasvoi, kun tapasi muita saman ikäisiä, samassa tilanteessa olevia. Huomasi, 
ettei ole yksin, ja että muillakin on ihan samanlaisia huolia ja tietysti ilon aiheitakin. 
Äidit kokivat väsymystä ja turhautumista ulkopuolisilta tulevaan asioiden kauhisteluun 
ja ihmettelyyn, Tyttöjen Talo oli paikka jossa rentoutua, sillä siellä asiat olivat selviä, 
sai olla nuori ja äiti samaa aikaa, mutkattomasti. Ammattitaitoiset työntekijät osasivat 
hyvin tarvittaessa poimia pienimpiäkin signaaleja mieltä askarruttavista asioista, ja 
ehdottaa esimerkiksi henkilökohtaista juttuhetkeä. Isoksi asiaksi nousi myös se, että 
jo pelkästään tunne ja tieto siitä, että jos jotain ongelmia tai pulmia tulee, on aina 
paikka ja luotettavat ihmiset, joilta neuvoa voi kysyä. Ja vaikka aktiivinen asiakkuus 
talolla olisikin jo varsinaisesti päättynyt, äideillä oli varma ja hyvä olo siitä, että edel-
leen tarvittaessa työntekijöiden puoleen on mahdollista kääntyä. 
 
Jotkut äidit olivat saaneet Tyttöjen Talon työntekijöiltä apua esimerkiksi parisuhdeon-
gelmiin, ja väsymykseen vauvan kanssa. Erityisesti nämä äidit kokivat Tyttöjen Talon 
omaa neuvolaa luontevammaksi paikaksi pyytää apua ja neuvoa, ja olivat saamaan-
sa tukeen todella tyytyväisiä. 
 
Kysyessäni äideiltä, minkälaista heidän elämänsä olisi ollut ilman tätä toimintaa, vas-
taus oli aika yksimielinen, yksinäistä. Toiminnan yhteydessä luodut ystävyyssuhteet 
olivat jokaisella äidillä kestäviä, useammalla nämä toiminnassa tavatut ovat edelleen 
parhaita ja lähimpiä ystäviä, sekä heidän lapsensa ovat ystäviä keskenään. Äidit ko-
kivat, ettei mikään muu järjestetty toiminta olisi todennäköisesti saattanut näitä äitejä 
yhteen. 
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Tapaamisia ja toimintaa olisi muutaman äidin mielestä voinut olla nykyistä enem-
mänkin, rytmittämään arkea ja viikko-ohjelmaa. Tyttöjen Talon toiminta saattoi olla 
usealle nuorelle äidille viikon ainut aktiviteetti, ja tilanne, jossa pääsee tapaamaan 
muita äitejä ja lapsia. Tosin äidit kyllä totesivat, että melko pian toiminnan lomassa 
muodostetuissa ystäväporukoissa alettiin tavata muutenkin, kuin talon toimintaan 
osallistuessa. Mutta joka tapauksessa, toiveita toiminnan lisäämisestä nousi esille. 
Myös tapaamisaikojen pituuksista keskusteltiin, olivatko ne sopivia. Suurin osa oli 
tyytyväisiä, mutta muutaman äidin mielestä esimerkiksi avoin kahvila olisi voinut kes-
tää tuntimääräisesti pidempään. Koettiin, että aina ei ehdi pienen lapsen kanssa pai-
kalle heti kahvilan auettua, ja silloin aika jää helposti liian lyhyeksi. 
 
Toivottiin myös vieläkin kokonaisvaltaisempaa tukea. Työ- ja opiskeluohjausta äideil-
le, kuinka hakea koulutuksiin, mitä sitten kun hoitovapaa loppuu jne. Tässä mielestä-
ni korostuu nimenomaan se, kuinka tärkeänä ja luotettavana paikkana Tyttöjen Taloa 
pidetään. Kynnys lähteä muulle taholle on korkea. Esille nousi myös, että entisille 
kävijöille voisi mahdollisuuksien mukaan järjestää kokoontumisia, esimerkiksi kerran 
kuukaudessa ajatuksella, ”kouluikäisten lasten nuoret äidit”. Tällaistakaan tukea ei 
ilmeisesti ole muilla tahoilla saatavilla. 
 
 
5.2 Nykyisten kävijöiden haastattelut 
 
Nykyisistä kävijöistä haastattelin yhteensä viittä äitiä. Kaikki haastattelut toteutuivat 
tapaamisilla Tyttöjen Talolla. Nämä haastattelemani äidit ovat iältään 19-23- vuotiai-
ta. Käynnit Tyttöjen Talolla he ovat aloittaneet jo raskausaikana, ja tällä hetkellä hei-
dän lapsensa ovat noin puolivuotiaita. Jokainen heistä on osallistujana suljetussa 
ryhmässä, muutamat käyvät lisäksi myös avoimessa äitiryhmässä. Yksi äideistä oli 
ollut mukana toiminnassa jo hieman kauemmin, ensin esikoisensa ja nyt jo toisen 
lapsensa kanssa. 
 
Ilahduttavaa näissä haastatteluissa oli se, että kysyttäessä, mistä oli saanut tiedon 
järjestettävästä toiminnasta, useampi äiti verrattuna entisiin kävijöihin, kertoi neuvo-
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lan ohjanneen ottamaan yhteyttä toiminnan työntekijöihin. Eli neuvoloiden tietoisuus 
toiminnasta on mahdollisesti vuosien aikana lisääntynyt. 
 
Myöskin neuvoloiden toiminnasta ja suhtautumisesta nuoria äitejä kohtaan näillä äi-
deillä oli positiivisemmat mielikuvat, kuin aiemmin haastattelemillani äideillä, joiden 
käynneistä oli keskimäärin 6-vuotta aikaa. Tämä oli tärkeää kuulla, sillä haastatelles-
sani aiempia kävijöitä, neuvoloiden tarjoamien palveluiden tila, sekä nuoriin äiteihin 
suhtautuminen huolettivat minua. Toki neuvoloita on paljon, ja työntekijöitä vielä 
enemmän, ja näihin nähden tutkimuskantani melko suppea, mutta siitäkin huolimatta, 
haluan uskoa tähän positiiviseen kehityssuuntaan. Vaikka nuoret äidit ryhmänä onkin 
melko marginaalinen, se ei tarkoita, etteikö suhtautuminen heihin voisi muuttua ajan 
kuluessa. Tai ylipäätään suhtautuminen monimuotoisempiin perheisiin, joita kuitenkin 
enenevissä määrin yhteiskunnassa on. 
 
”On vastannut odotuksia, ja niinku oikeestaan enemmänkin.  Et ku tääl kävi en-
nen synnytystä ni sai tosi hyvän synnytysvalmennuksen samalla ja kaikkiin 
tyhmiinki kysymyksiin vastaukset samalla, ja kaikkee muuta…Ja sit vauvan 
kanssa aina ku käy täällä ni mä ainaki saan paljon energiaa siitä.” (Haastattelu 
9) 
 
Toimintaan nuoret äidit olivat todella tyytyväisiä. Ryhmiin osallistumisen kerrottiin 
rytmittävän mukavasti muuten aika yksinäisiäkin viikkoja. Koettiin, että omat ystävät 
ovat erilaisessa elämäntilanteessa. Vertaistuen tarvetta ei ehkä suoraan osattu tun-
nistaa, muiden syiden (yksinäisyys, ystävien erilainen elämäntilanne) kautta sitä kui-
tenkin oli olemassa. Ystävyyssuhteita ei ollut vielä ehtinyt muodostua juurikaan, mut-
ta luotto siihen, että ystäviä toiminnasta löytyy, oli olemassa.  
 
Näillä äideillä vertaistuen muodoksi ja toisten äitien tapaamispaikaksi nousivat myös 
erilaiset internetissä toimivat keskustelupalstat sekä ryhmät, esimerkiksi Facebookis-
sa. Digitaalisessa muodossa olevat tapaamisfoorumit ovat selkeästi yleistyneet näi-
den kuuden vuoden aikana, mikä ero haastatteluryhmien välillä on. 
 
Keskusteltaessa muista vastaavista vauva/perhekerhoista, esille nousi varovaisesti 
juuri se seikka ”Onhan niit tietty perhekahviloita ja niit, mut siel ei oo taas sit niit nuorii 
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äitejä.” (Haastattelu 10) Eli kynnys mennä muualle on suuri, juuri ikäerojen ja erilai-
sen elämäntilanteen vuoksi. 
 
Mukavaksi ja mielekkääksi toiminnassa koettiin se, että kävijöitä oikeasti kuunnel-
laan. Kysellään, minkälaisia teemoja he haluaisivat, ja myös toteutetaan niitä. Kävi-
jöillä on vilpittömästi sellainen tunne, että he ovat osallisia sekä toiminnassa, että 
toiminnan suunnittelussa. Vaikka toimintaan osallistuminen oli näillä äideillä aika 
alussa, huolta jatkosta tuntui jo olevan: ”Vähän pelottaaki se ,et sit ku tää ryhmä lo-
petetaan ni mitä mä sitte teen. Et missä näkee ihmisii, ei muuten tuu ehkä lähettyy.” 
(Haastattelu 10) 
 
 
5.3 Haastatteluiden analysointi 
 
Olisi mielenkiintoista jatkaa kehittämistyötä seurantatutkimuksella siten, että haastat-
telisi samoja äitejä, näitä nykyisiä kävijöitä viiden vuoden kuluttua. Minkälaiselta toi-
minta ja sieltä saatu tuki sitten tuntuisi? Osaisivatko he arvottaa toimintaa eri tavoin, 
kuin nykyhetkessä? Kuten luulen entisten kävijöiden kohdalla käyneen. 
 
Haastattelujen perusteella voi todeta sen, että saatua tukea pystyy arvostamaan ob-
jektiivisemmin vuosien kuluttua. Siinä hetkessä toimintaan osallistuminen on nimen-
omaan arjen rytmitystä, vertaistukea, uusia ystäviä ja arkisten asioiden jakamista 
muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Myöhemmin tarkasteltuna, toimintaan 
osallistumisen koettiin vaikuttaneen paljon. Arjen rytmittämisen ja uusien ystävyys-
suhteiden lisäksi sen koettiin vahvistaneen vanhemmuutta, antaneen itsevarmuutta 
vanhempana olemiseen sekä yhteiskunnan kohtaamiseen. Nimenomaan ikään kuin 
toimintaan osallistumisen sivutuotteena. Vaikka äidit eivät toimintaan osallistuessaan 
kokeneet välttämättä tukea tarvitsevansa, sitä kuitenkin sai, ja se oli tarpeellista ja 
merkityksellistä. Merkityksellistä oli myös jo pelkästään se, että on tieto ja tunne siitä, 
että on olemassa paikka, josta tukea ja apua saa sitä tarvitessa. 
 
 
6 LOPUKSI 
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Aihetta pohtiessani mietin, onko tämä liiankin henkilökohtainen opinnäytetyön aihe 
minulle oman taustani vuoksi. Aikani punnittuani, totesin kuitenkin haluavani tehdä 
juuri tämän kehittämishankkeen. Itsekin nuorena äitinä, minulla on tarvittavaa näkö-
kulmaa aiheeseen. Omakohtaisia kokemuksia, jotka eivät vuosien jälkeen ole kuiten-
kaan enää niin tunnepitoisia, ettenkö osaisi katsella kaikkea hiukan objektiivisemmin. 
Myöskin se seikka, että tällaista toimintaa ei ollut tarjolla silloin, kun itse olin raskaa-
na, sai mielenkiintoni tätä toimintaa kohtaan heräämään. Tilausta tällaiselle toimin-
nalle nimittäin olisi varmasti ollut jo silloin aiemminkin, ja on siis vahvasti edelleen. 
 
Nuorista äideistä on tehty melko paljon tutkimustyötä. Heidän tuen tarpeistaan, jak-
samisestaan, vanhemmuuteen kykeneväisyydestään, sijoittumisestaan yhteiskun-
taan jne. Halusin tässä työssä kuitenkin lähestyä asioita hieman eri kulmasta, päästä 
näiden nuorten äitien ihon alle ja kääntää näkökulmaa niin päin, miten yhteiskunta 
näyttäytyy heille. Useimmat tutkimukset ovat nimittäin toteutettu juuri siten, kuinka 
nuoret äidit näyttäytyvät yhteiskunnassa ja yhteiskunnalle. Tarinoilla on kuitenkin ai-
na kaksi puolta. 
 
 
6.1 Yhteenveto 
 
Tutkimuskysymykseni oli siis Tyttöjen Talon nuorten äitien toiminnan merkitys kävi-
jöiden elämään. Tapaamani nuoret äidit ovat olleet yllättävänkin sinut elämänsä ja 
vanhemmuutensa kanssa. He ovat kokeneet, että suuremmat paineet heihin ovat 
kohdistuneet nimenomaan yhteiskunnan puolelta. Siitä, kuinka nuoret äidit automaat-
tisesti lokeroidaan tietynlaisiksi, ja heistä oletetaan paljon asioita pelkästään nuoren 
iän perusteella. Useamman kohdalla tuntui siltä, että itseasiassa tämä on se asia, 
johon he ovat tarvinneet enemmän tukea, kuin itse vanhemmuuteen. 
 
Työtä tehdessäni, pohdin myös sitä, kuinka paljon ennakko-oletuksia suhtautumises-
ta on oikeastaan nuorilla äideillä itsellään, ja kuinka paljon oikeasti yhteiskunnan puo-
lella. Esimerkiksi, jos nuori äiti lapsensa kanssa saapuu leikkipuiston kerhoon, kiinnit-
tävätkö oikeasti muut vanhemmat häneen erityistä huomiota, paheksutaanko, kum-
mastellaanko tms. Vai kuinka paljon nuori äiti ehkä hiukan epävarmanakin mahdolli-
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sesti ylitulkitsee. Kuitenkaan näitä kokemuksia ja tunteita ei pidä ohittaa eikä vähek-
syä. Ulkopuolinen ei voi ymmärtää eikä nähdä asioita, joita nuori vanhempi kokee, 
vaikka vain oman päänsä sisällä, mutta kokemuksinahan ne ovat henkilökohtaisesti 
täyttä totta. Vrt. esimerkiksi vaaleaihoisen ymmärtämystä tummempi ihoisten koke-
maa rasismia kohtaan. Nostaisin taas myös tässä kohdassa median suhtautumista 
esille. On sanomattakin selvää, minkälainen mielikuva useimmille ihmisistä tulee, kun 
puhutaan käsitteestä ”teiniäiti”. Jo pelkästään sanana, tällä on hieman paha sävy. 
 
Mikäli olisi ollut mahdollista tehdä laajempaa työtä aiheesta, olisin ilman muuta pa-
neutunut enemmän juuri yhteiskunnallisiin seikkoihin. Miksi nuorista äideistä koke-
mustenkin kautta, mutta myös ajatuksissaan tuntuu siltä kuin tuntuu? Kuinka todelli-
sia muiden ihmisten asenteet ja ennakkokäsitykset nuorista vanhemmista ovat? Mik-
si äidiksi tulemiselle on nyky-yhteiskunnassa todella pieni hyväksyttäväksi katsottava 
ikähaitari? Ja ehkä sekin, minkä takia ylipäätään ihmisillä on tarve arvottaa ja arvos-
tella toistensa elämänpolkuja? Ei voi käyttää edes sanaa ”valintoja”, sillä juuri esi-
merkiksi perheen perustaminen ei välttämättä ole asia, jota jokainen kohdallaan voi 
valita juuri silloin kun se itselle sopivimmalta tuntuu. 
 
Kaiken kaikkiaan tyytyväisyys Tyttöjen Talon järjestämään toimintaan oli todella hy-
vä. Molemmat haastateltujen ryhmät kokivat toimintaan osallistumisen tärkeäksi 
osaksi elämäänsä. Ammattitaitoiset työntekijät nostettiin useasti esille, ja nimen-
omaan se, ettei kyse ole mistään ihan tavallisesta nuorisotyöstä. Haastatellut olivat 
selkeän tyytyväisiä toimintaan, se vastaa/vastasi kattavasti heidän tarpeisiinsa ja syi-
hin, joiden vuoksi he olivat toimintaan mukaan hakeutuneet. Useamman kohdalla 
jopa ylitti odotukset merkityksellisyydellään. Myöskin se seikka, ettei vastaavaa tai 
korvaavaa toimintaa muualla ole tarjolla, nousi useamman kerran esille. 
 
 
6.2 Yhteisöpedagoginen näkökulma aiheeseen 
 
Yhteisöpedagogin ammattitaito ja erityisosaaminen ovat mielestäni tässä opinnäyte-
työssä aika avainasemassa. Kun keskitytään äitiyden, ja erityisesti nuorten äitien yh-
teiskunnalliseen asemaan, tulee esille yhteisöpedagogien opintojen sisällön keskei-
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siä termejä moniakin esille: sosiaalinen vahvistaminen, osallistumisen edistäminen ja 
aktivointi sekä moninaisuuden kohtaaminen. Tyttöjen Talon työntekijät toimivat juuri 
näitä edellä mainittuja aiheita sivuten, ja osaltaan vahvistavat nuorten äitien pärjää-
mistä, sekä tasavertaisena osana yhteiskuntaa olemista. Nuorten äitien kohdalla, kun 
ei ole kyse ainoastaan syrjäytymisvaarassa olevasta nuoresta, vaan mukana on aina 
lisäksi pieni lapsi. Tässä kohtaa tehdyllä hyvällä työllä pystytään mahdollisesti vaikut-
tamaan ehkäisevästi sukupolvia jatkuvaan syrjäytymiseen ja heikompaan yhteiskun-
nalliseen asemaan. 
 
Työmuotona erityisnuorisotyö on varmasti haasteellisimmasta päästä. On osattava 
ottaa huomioon erityisnuorten, tässä tapauksessa nuorten äitien erityiset tuen tarpeet 
ja erityispiirteet, unohtamatta toiminnassa kuitenkaan sitä tosiasiaa, että kuitenkin 
kaikkien tapahtumien ja asioiden takana on edelleen keskeneräinen ja kasvava nuori. 
 
 
6.3 Loppusanat 
 
Matka on ollut mielenkiintoinen. Kiitän Tyttöjen Talon työntekijöitä, erityisesti Katjaa 
ja Katia yhteistyöstä, kaikesta avusta ja neuvoista, sekä siitä kuinka he ovat minut 
vastaanottaneet. Suurimmat kiitokset kuuluvat kuitenkin haastatelluille äideille. Heitä 
ilman tämä opinnäytetyö ei olisi ollut mahdollinen. Vaikka haastattelut koskivatkin 
pääosin Tyttöjen Talon toimintaa, niissä sivuttiin melko herkkiä ja arkoja asioita, joista 
ei aina ole helppoa puhua. Haastattelujen yhteydessä kerroin omasta taustastani 
nuorena äitinä, uskon sen madaltaneen osaltaan kynnystä keskustella asioista. Toi-
von tämän työni avaavan lukijalleen hieman nuorten äitien maailmaa ja näkökulmaa 
yhteiskuntaan. Ehkä seuraavan kerran nuoren äidin kohdatessasi säälin ja huolen 
sijaan hymyilet, ja voit ajatella tämän nuoren naisen elävän elämänsä ainutlaatuisinta 
aikaa. 
 
”Iällä, ammatilla, sosiaalisella statuksella, seksuaalisella suuntautumisella tai 
perhesuhteilla ei ole väliä. Me olemme naisia ja äitejä ja kamppailemme samo-
jen asioiden parissa, iloitsemme samoista asioista. 
 
Me huolehdimme, rakastamme, hoidamme. Olemme raskaana, synnytämme, 
kannamme, silitämme, kerromme satuja, pesemme pyykkiä, teemme ruokaa, 
opetamme elämää. 
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Me muutamme maailmaa lastemme kautta. Olemme arvokkaita ja tärkeitä. 
 
Pidetään huolta itsestämme, arvostetaan itseämme, ollaan ylpeitä kaikesta mitä 
teemme. 
 
Pidetään huolta toisistamme, autetaan toisiamme, kehutaan ja kannustetaan 
toisiamme.” (Lange 2016) 
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LIITTEET 
 
 
Liite 1 
 
HAASTATTELULOMAKE 1, TYTTÖJEN TALO, NUORET ÄIDIT 
 
07/2016 Elina Kolari 
 
Kuka olet? Minkä ikäinen olit osallistuessasi Nuoret äidit-toimintaan? 
 
Millä ajanjaksolla osallistuit Nuoret äidit-toimintaan (vuosiluvut riittävät, jos et 
tarkasti muista)? Minkä ikäisen lapsen kanssa? 
 
Kuinka tiiviisti osallistuit toimintaan, avoimet/suljetut ryhmät? 
 
Mitä kautta kuulit toiminnasta ja miksi päätit hakeutua mukaan? 
 
Minkälaisia odotuksia sinulla toiminnan suhteen oli? 
 
Vastasiko toiminta odotuksiasi? 
 
Olisitko toivonut toiminnalta jotain muuta/enemmän/vähemmän? Kehitysideoi-
ta? 
 
Mitä vaikutuksia toiminnalla/tuella on ollut elämääsi? 
 
Onko toiminnasta/tuesta jäänyt jotain mikä vaikuttaa elämääsi vielä tänäkin päi-
vänä? 
 
Mitä muita tukimuotoja oli saatavilla, esim. julkisella puolella? 
 
Jos tätä toiminta/tukimuotoa ei olisi ollut, uskotko, että olisit saanut vastaavaa 
tukea joltain muulta taholta? 
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Liite 2 
 
HAASTATTELULOMAKE 2, TYTTÖJEN TALO, NUORET ÄIDIT 
 
10/2016 Elina Kolari 
 
Kerro lyhyesti kuka olet, oma ikä, lapsen ikä? 
 
Millä ajanjaksolla olet osallistunut Nuoret äidit toimintaan? Minkä ikäisen lapsen 
kanssa? 
 
Kuinka tiiviisti osallistut toimintaan, avoimet/suljetut ryhmät? 
 
Mitä kautta kuulit toiminnasta ja miksi päätit hakeutua mukaan? 
 
Minkälaisia odotuksia sinulla toiminnan suhteen oli? 
 
Onko toiminta vastannut odotuksiasi? 
 
Toivoisitko toiminnalta jotain muuta/enemmän/vähemmän? Kehitysideoita? 
 
Onko toiminnalla ollut vaikutuksia elämääsi/arkeesi? 
 
Luuletko toiminnasta jäävän jotain, mikä vaikuttaisi elämääsi vielä vuosien ku-
luttuakin? 
 
Mitä muita tukimuotoja oli saatavilla, esim. julkisella puolella? 
 
Jos tätä toiminta/tukimuotoa ei olisi ollut, uskotko, että olisit saanut vastaavaa 
tukea joltain muulta taholta? 
